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ABSTRACT 
 
ERVITA ANGGI PERMATA SARI, 2013, D1810032, THE USE OF ONLINE 
PUBLIC ACCESS CATALOGUE (OPAC)  SERVICE IN TRACING LITERATURE 
INFORMATION IN THE CENTER OF INFORMATION SCIENTIFIC 
RESOURCE AND LIBRARY (CISRAL)  OF PADJADJARAN UNIVERSITY, 
BANDUNG. 
 
This library on the job training was taken place in Center of Information 
Scientific Resource and Library (CISRAL) of Padjadjaran University, Bandung. 
The objective of this final project was to find out the procedure of information 
retrieval literature through OPAC in CISRAL of Padjajaran University, 
Bandung; the strengths and the weaknesses of OPAC service in information 
retrieval literature in CISRAL of Padjajaran University, Bandung; the 
constraints the library users in information retrieval literature through OPAC in 
CISRAL of Padjadjaran University, Bandung; solution to cope with the 
constraints the library users in information retrieval literature through OPAC in 
CISRAL of Padjadjaran University, Bandung. 
This library on the job training was conducted to meet the final project of 
library undergraduate program of Social and Political Sciences Faculty of 
Sebelas Maret University, Surakarta in 2013.  This library on the job training was 
conducted from February 01 to March 28, 2013. In this final project writing, the 
writer employed observation, interview, library study and documentation 
methods. This final project emphasized on the use of OPAC service in information 
retrieval literature in CISRAL of Padjadjaran University, Bandung. This 
information retrieval literature through OPAC in CISRAL could be done based 
on Pencarian Detail (Advance) and based searching menu. The strengths of OPAC 
service in CISRAL of Padjadjaran University, Bandung included understandable 
retrieval field, clear instruction, Indonesian language use, and Bahasa field 
availability. Meanwhile, the weaknesses of OPAC service of CISRAL in 
Padjadjaran University, Bandung included: it could be accessed in CISRAL area 
only, based searching menu was less effective, the appearance was less attractive 
and bibliography information was less complete.  
For the information retrieval literature to be better in CISRAL of 
Padjadjaran University, Bandung the writer recommended the library to change 
the intranet network into the internet one, to optimize the existing human resource 
in order to master the information technology and to provide electricity generator 
to anticipate the electricity extinguishing.  
 
Keywords: Information Retrieval, OPAC 
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ABSTRAK 
ERVITA ANGGI PERMATA SARI, 2013, D1810032, “PENGGUNAAN 
LAYANAN ONLINE PUBLIC ACCESS CATALOGUE (OPAC) DALAM 
PENELUSURAN INFORMASI BAHAN PUSTAKA DI CENTER OF 
INFORMATION SCIENTIFIC RESOURCE AND LIBRARY (CISRAL) 
UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG”. 
 
Kuliah Kerja Perpustakaan ini mengambil lokasi di Center of Information 
Scientific Resource and Library (CISRAL) Universitas Padjadjaran Bandung. 
Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah 
penelusuran informasi bahan pustaka melalui OPAC di CISRAL Universitas 
Padjadjaran Bandung; kelebihan dan kelemahan layanan OPAC dalam 
penelusuran informasi bahan pustaka di CISRAL Universitas Padjadjaran 
Bandung; kendala yang dihadapi pemustaka dalam penelusuran informasi bahan 
pustaka melalui OPAC di CISRAL Universitas Padjadjaran Bandung; solusi 
dalam mengatasi kendala dalam penelusuran informasi bahan pustaka melalui 
OPAC CISRAL Universitas Padjadjaran Bandung. 
Kuliah Kerja Perpustakaan ini dilaksanakan untuk memenuhi Tugas 
Akhir D III Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Sebelas Maret Surakarta tahun 2013. Kuliah Kerja Perpustakaan ini dilaksanakan 
pada tanggal 01 Februari sampai dengan tanggal 28 Maret 2013. Pada penulisan 
Tugan Akhir ini penulis menggunakan metode pengamatan atau observasi, 
metode wawancara, metode studi pustaka dan metode dokumentasi.  
Tugas Akhir ini menitik beratkan pada penggunaan layanan OPAC dalam 
penelusuran informasi bahan pustaka di CISRAL Universitas Padjadjaran 
Bandung. Penelusuran informasi bahan pustaka melalui OPAC di CISRAL dapat 
dilakukan berdasarkan menu Pencarian Detail (Advance) dan menu Pencarian 
Berdasarkan. Adapun kelebihan layanan OPAC CISRAL Universitas Padjadjaran 
Bandung antara lain field penelusuran mudah dimengerti, instruksi jelas, 
menggunakan bahasa Indonesia, dan tersedia field Bahasa. Sedangkan Kelemahan 
layanan OPAC CISRAL Universitas Padjadjaran Bandung antara lain hanya bisa 
diakses di area CISRAL, menu pencarian berdasarkan kurang efektif, tampilan 
kurang menarik dan informasi bibliografi kurang lengkap.  
Supaya penelusuran informasi bahan pustaka di CISRAL Universitas 
Padjadjaran Bandung menjadi lebih baik, penulis merekomendasikan agar 
perpustakaan dapat mengubah jaringan intranet menjadi internet, mengoptimalkan 
sumberdaya manusia yang ada agar dapat menguasai teknologi informasi dan 
menyediakan genset sebagai persiapan jika listrik padam.  
 
Kata Kunci : Penelusuran Informasi, OPAC 
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Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa 
masih ada kekurangan, karena keterbatasan pengetahuan yang ada dan 
tentu hasilnya juga masih jauh  dari kesempurnaan. Oleh karena itu segala 
saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. 
Semoga kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam 
penulisan Tugas Akhir ini mendapatkan pahala dari Allah SWT dan 
menjadi amal kebaikan yang tiada putus-putusnya dan semoga Tugas 
Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. 
Wassalamu’alaikum wr. wb.   
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